






Soal Tes Praktek 
1.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   1 2 3 4   5 . . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.  5 5 6 7   1. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
2.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
3.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   6 7 1 2   3. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.   1 7 6 5   6. . .     (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
4.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
5.  Tirukan   potongan melodi tangga nada berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
      a. 1 3 4 5   7  1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi potongan lagu berikut! 01 31 34  55  0 0 0 (bunyi 
piano) 
6.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
7.  Tirukan dengan nyanyian potongan melodi tangga nada  dengan solmisasi dan nada 
yang benar! 
      a. 1 2 3 5   6 1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi  potongan lagu berikut!   03   55  23  1  0 0 0   
(bunyi piano) 






No. Nomor Soal  Skor 
1 Soal No 1.a dan 1.b 5+5 
2 Soal No 2  5 
3 Soal No 1.a dan 1.b 5+5 
4 Soal No 4  5 
5 Soal No 5.a dan 5.b 5+5 
6 Soal No 6  5 
7 Soal No 7.a  dan 7.b 5+5 
8 Soal No 8 5 
 Jumlah 60 
 
  Penilaian  :   10
6
Xnilaijumlah=Ρ   



















            No Soal 
 1  2   3 4 
 
5 6 7 8  Skor   Nilai 
10
6
XnilaijumlahN =  
1 Adelia Della N 6 5 6 5 5 3 3 3 36 60 
2 Agus Sulistyanto   5 5 5 5 8 5 3 5  42 70 
3 Ahmad Ibnu S 5 5 6 5 6 5 5 5 42 70 
4 Ahmad N 7 5 6 0 5 5 6 5  39 65 
5 Anang Wahyu 7 5 6 5 6 5 5  0 39 65 
6 Andika Febianto 5 5 5 5 3 3 7 3 36 60 
7 Anggi Yudha P 6 5 6 5 4  0 5 5   36 60 
8 Arif Husna 5 5 5  0 5 5 6 5 36 60 
9 Arif Mubaroh 5 5 6 5 5 5 5 0  36 60 
10 Harso putra 6 5 6 5 5 5 4 0 36 60 
11 Bayu Dwi Juni P 5 5 5 0 5 0 5 5 30 50 
12 Brilian Dwi F 7 5 5  0 6 5 6 5 39 65 
13 Citra Ningrum 7 5 6 0 5 5 6 5  39 65 
14 Dani Rezandi I 3 3 6 3 6 5 5 5  36 60 
15 Dwi Ahmad F 5 5 5 3 3 5 5 5 36 60 
16 DwikeAriskiyanti 5  0 7 5 5 5 7 5 39 65 
17 Erwanto 5 5 7 0 8 5 4 5 39 65 
18 Farrel Aditya M 7 5 8 5 8 5 5 5 48 80 
19 Firdaus Afrianto 6 5 7 5 7 5 4 0 39 65 
20 Ilham Muh. 7 5 8 5 7 5 3 5  45 75 
21 Ismi Eka P 6 5 7 5 7 5 5 5 45 75 
22 Mia Endah Y 7 5 7 5 7 5  4 5  45 75 
23 M. Yusuf  R 6 5 5 5 4 5 6 3 39 65 
24 M. Mashur 9 5 7 5 8 5 4 5 48 80 
25 Nanda Erika 7 5 5 5 7 5 5 5  47 75 
26 Nur Vallentyana  5 5 6 5 6 5 4 0 36 60 
27 Riska Anggraini 8 5 7 5 4 5 4 4 42 70 
28 Rizki Agung P 7 5 4 5 6 5 4 0 36 60 
29 Sarah Ayu I 8 5 7 5 6 5 6 0 42 70 
30 Sarwendah I 6 5 5 5 6 5 5 5 42 70 
31 Sidik Wahyudi 8 5 7 5 7 0 2 5 39 65 
32 Syaiful Kusnanto 6 5 7 5 7 0 4 5 39 65 
33 Titan Nur Handar 7 5 8 5  4 5 5 0 39 65 
34 Winda kartika D 7 5 7 5 4 5 5 5 42 70 
35 Wisnu Andrianto 5 3 6 5 7 5 7 3 39 65 
36 Yolanda Ega A 5 5 6 5 4 5 6 3 39 65 
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No Nama Skor Kategori 
1 Adelia Della N 60 Cukup 
2 Agus Sulistyanto 70 Baik 
3 Ahmad Ibnu S 70 Baik 
4 Ahmad N 65 Cukup 
5 Anang Wahyu 65 Cukup  
6 Andika Febianto 60 Cukup 
7 Anggi Yudha P 60 Cukup 
8 Arif Husna 60 Cukup 
9 Arif Mubaroh 60 Cukup 
10 Harso putra 60 Cukup 
11 Bayu Dwi Juni P 50 Kurang 
12 Brilian Dwi F 65 Cukup 
13 Citra Ningrum 65 Cukup 
14 Dani Rezandi I 60 Cukup 
15 Dwi Ahmad F 60 Cukup 
16 Dwike Ariskiyanti 65 Cukup 
17 Erwanto 65 Cukup 
18 Farrel Aditya M 80 Sangat Baik 
19 Firdaus Afrianto 65 Cukup 
20 Ilham Muhammad 75 Baik 
21 Ismi Eka P 75 Baik 
22 Mia Endah Y 75 Baik 
23 Muhammad Yusuf R 65 Cukup 
24 Muhammad Mashur 80 Sangat Baik 
25 Nanda Erika 75 Baik 
26 Nur Vallentyana A 60 Cukup 
27 Riska Anggraini 70 Baik 
28 Rizki Agung P 60 Cukup 
29 Sarah Ayu I 70 Baik 
30 Sarwendah I 70 Baik 
31 Sidik Wahyudi 65 Cukup 
32 Syaiful Kusnanto 65 Cukup 
33 Titan Nur Handaru 65 Cukup 
34 Winda kartika Dewi 70 Baik 
35 Wisnu Andrianto 65 Cukup 
36 Yolanda Ega A 65 Cukup 
RATA-RATA 65,97 Kurang = 1 
 Cukup = 23 
TERENDAH  50  Baik =10 
TERTINGGI 80 Sangat baik =2 
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            No Soal 
 1  2   3 4 
 
5 6 7 8  Skor   Nilai 
10
6
XnilaijumlahN =  
1 Adelia Della N 8 5 5 5 7 3 3 3 39 65 
2 Agus Sulistyanto 8 5 8 5 8 5 3 5  47 78,33 
3 Ahmad Ibnu S 7 5 6 5 7 5 5 5 45 75 
4 Ahmad N 8 5 6 0 5 5 6 5  40 66,67 
5 Anang Wahyu 7 5 6 5 8 5 5  0 41 68,33 
6 Andika Febianto 8 5 5 5 3 3 7 3 39 65 
7 Anggi Yudha P 7 5 6 5 7  0 5 5   40 66,67 
8 Arif Husna 8 5 5  0 7 5 6 5 41 68,33  
9 Arif Mubaroh 5 5 6 5 8 5 6 0  40 66,67 
10 Harso putra 7 5 6 5 7 5 4 0 39 65 
11 Bayu Dwi Juni P 5 5 5 0 5 0 5 5 30 50 
12 Brilian Dwi F 8 5 5  0 7 5 7 5 42 70 
13 Citra Ningrum 7 5 6 0 5 5 7 5  40 66,67 
14 Dani Rezandi I 3 3 7 3 6 5 7 5  39 65 
15 Dwi Ahmad F 5 5 5 3 3 5 8 5 39 65 
16 DwikeAriskiyanti 5  0 7 5 8 5 7 5 42 70 
17 Erwanto 5 5 7 0 8 5 4 5 39 65 
18 Farrel Aditya M 10 5 8 5 8 5 5 5 51 85 
19 Firdaus Afrianto 8 5 7 5 7 5 4 0 41 68,33 
20 Ilham Muh. 8 5 8 5 8 5 3 5  47 78,33 
21 Ismi Eka P 8 5 8 5 7 5 5 5 48 80 
22 Mia Endah Y 8 5 7 5 8 5  4 5  47 78,33 
23 M. Yusuf  R 7 5 7 5 4 5 6 3 42 70 
24 M. Mashur 10 5 7 5 10 5 4 5 51 85 
25 Nanda Erika 7 5 5 5 7 5 5 5  47 78,33 
26 Nur Vallentyana  7 5 6 5 6 5 4 3 41 68,33  
27 Riska Anggraini 8 5 7 5 4 5 4 4 42 70 
28 Rizki Agung P 7 5 4 5 6 5 4 0 36 60 
29 Sarah Ayu I 8 5 8 5 6 5 8 0 45 75 
30 Sarwendah I 6 5 5 5 7 5 7 5 45  75 
31 Sidik Wahyudi 8 5 7 5 7 0 2 5 39 65 
32 Syaiful Kusnanto 7 5 8 5 7 0 4 5 41 68,33 
33 Titan Nur Handar 7 5 8 5  4 5 4 0 39 65 
34 Winda kartika D 8 5 7 5 4 5 6 5 45 75 
35 Wisnu Andrianto 7 3 6 5 7 5 7 3 41 68,33 
36 Yolanda Ega A 7 5 7 5 4 5 6 3 42 70 
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No Nama Skor Kategori 
1 Adelia Della N 65 Cukup 
2 Agus Sulistyanto 78,33 Baik 
3 Ahmad Ibnu S 75 Baik 
4 Ahmad N 66,67 Baik 
5 Anang Wahyu 68,33 Baik 
6 Andika Febianto 65 Cukup 
7 Anggi Yudha P 66,67 Baik 
8 Arif Husna 68,33  Baik 
9 Arif Mubaroh 66,67 Baik 
10 Harso putra 65 Cukup 
11 Bayu Dwi Juni P 50 Kurang 
12 Brilian Dwi F 70 Baik 
13 Citra Ningrum 66,67 Baik 
14 Dani Rezandi I 65 Cukup 
15 Dwi Ahmad F 65 Cukup 
16 Dwike Ariskiyanti 70 Baik 
17 Erwanto 65 Cukup 
18 Farrel Aditya M 85 Sangat Baik 
19 Firdaus Afrianto 68,33 Baik 
20 Ilham Muhammad 78,33 Baik 
21 Ismi Eka P 80 Sangat Baik 
22 Mia Endah Y 78,33 Baik 
23 Muhammad Yusuf R 70 Cukup 
24 Muhammad Mashur 85 Sangat Baik 
25 Nanda Erika 78,33 Baik 
26 Nur Vallentyana A 68,33  Baik 
27 Riska Anggraini 70 Baik 
28 Rizki Agung P 60 Cukup 
29 Sarah Ayu I 75 Baik 
30 Sarwendah I 75 Baik 
31 Sidik Wahyudi 65 Cukup 
32 Syaiful Kusnanto 68,33 Baik 
33 Titan Nur Handaru 65 Cukup 
34 Winda kartika Dewi 75 Baik 
35 Wisnu Andrianto 68,33 Baik 
36 Yolanda Ega A 70 Baik 
RATA-RATA  69,99 Kurang = 1 
Cukup = 10 
TERENDAH 50 Baik =22 
TERTINGGI 85 Sangat baik =3 
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            No Soal 
 1  2   3 4 
 
5 6 7 8  Skor   Nilai 
10
6
XnilaijumlahN =  
1 Adelia Della N 8 5 5 5 7 3 4 5 42 70 
2 Agus Sulistyanto   9 5 8 5 8 5 6 5  51 85 
3 Ahmad Ibnu S 8 5 6 5 8 5 5 5 47 78,33 
4 Ahmad N 8 5 6 2 5 5 6 5  42 70 
5 Anang Wahyu 7 5 6 5 8 5 6  0 42 70 
6 Andika Febianto 8 5 5 5 3 3 7 5 41 68,33 
7 Anggi Yudha P 7 5 6 5 7  5 5 5   45 75 
8 Arif Husna 7 5 5  5 7 5 6 5 45 75 
9 Arif Mubaroh 5 5 6 5 8 5 6 5  45 75 
10 Harso putra 7 5 5 5 6 5 4 5 42 70 
11 Bayu Dwi Juni P 5 5 5 6 5 0 5 5 36 60 
12 Brilian Dwi F 8 5 5  3 7 5 7 5 45 75 
13 Citra Ningrum 6 5 5 5 5 5 7 5  42 70 
14 Dani Rezandi I 5 4 7 5 6 5 5 5  42 70 
15 Dwi Ahmad F 6 5 5 5 3 5 8 5 42 70 
16 DwikeAriskiyanti 5  3 7 5 8 5 7 5 45 75 
17 Erwanto 5 5 7 3 8 5 4 5 42 70 
18 Farrel Aditya M 10 5 10 5 10 5 10 5 60 100 
19 Firdaus Afrianto 8 5 7 5 7 5 4 4 45 75 
20 Ilham Muh. 8 5 8 5 8 5 5 5  49 83,33 
21 Ismi Eka P 8 5 8 5 7 5 8 5 51 85 
22 Mia Endah Y 8 5 7 5 8 5  8 5  51 85 
23 M. Yusuf  R 7 5 7 5 4 5 7 5 45 75 
24 M. Mashur 10 5 9 5 10 5 8 5 57 95 
25 Nanda Erika 7 5 5 5 7 5 7 5  49 83,33 
26 Nur Vallentyana  7 5 6 5 6 5 6 5 45 75 
27 Riska Anggraini 8 5 7 5 5 5 7 5 47 78,33 
28 Rizki Agung P 7 5 4 5 6 5 4 5 41 68,33 
29 Sarah Ayu I 7 5 7 5 6 5 7 5 47 78,33 
30 Sarwendah I 6 5 5 5 7 5 7 5 46 76,66 
31 Sidik Wahyudi 8 5 7 5 7 2 2 5 41 68,33 
32 Syaiful Kusnanto 7 5 8 5 7 5 3 5 45 75 
33 Titan Nur Handar 7 5 8 5  4 5 4 5 44 73,33 
34 Winda kartika D 8 5 7 5 7 5 6 5 48 80 
35 Wisnu Andrianto 8 3 8 5 7 5 7 5 46 76,66 
36 Yolanda Ega A 7 5 7 5 6 5 7 5 47 78,33 
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No Nama Skor Kategori 
1 Adelia Della N 70 Baik 
2 Agus Sulistyanto 85 Sangat Baik 
3 Ahmad Ibnu S 78,33 Baik 
4 Ahmad N 70 Baik 
5 Anang Wahyu 70 Baik 
6 Andika Febianto 68,33 Baik 
7 Anggi Yudha P 75 Baik 
8 Arif Husna 75 Baik 
9 Arif Mubaroh 75 Baik 
10 Harso putra 70 Baik 
11 Bayu Dwi Juni P 60 Cukup 
12 Brilian Dwi F 75 Baik 
13 Citra Ningrum 70 Baik 
14 Dani Rezandi I 70 Baik 
15 Dwi Ahmad F 70 Baik 
16 Dwike Ariskiyanti 75 Baik 
17 Erwanto 70 Baik 
18 Farrel Aditya M 100 Sangat Baik 
19 Firdaus Afrianto 75 Baik 
20 Ilham Muhammad 83,33 Sangat Baik 
21 Ismi Eka P 85 Sangat Baik 
22 Mia Endah Y 85 Sangat Baik 
23 Muhammad Yusuf R 75 Baik 
24 Muhammad Mashur 95 Sangat Baik 
25 Nanda Erika 83,33 Sangat Baik 
26 Nur Vallentyana A 75 Baik 
27 Riska Anggraini 78,33 Baik 
28 Rizki Agung P 68,33 Baik 
29 Sarah Ayu I 78,33 Baik 
30 Sarwendah I 76,66 Baik 
31 Sidik Wahyudi 68,33 Baik 
32 Syaiful Kusnanto 75 Baik 
33 Titan Nur Handaru 73,33 Baik 
34 Winda kartika Dewi 80 Sangat Baik 
35 Wisnu Andrianto 76,66 Baik 
36 Yolanda Ega A 78,33 Baik 
RATA-RATA 76,01 Kurang =  0 
Cukup =  1 
TERENDAH  60 Baik = 27 
TERTINGGI   100 Sangat baik = 8 
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ANALISIS PENINGKATAN ANTARA 




























1 Adelia Della N 60 65 5 8,33 
2 Agus Sulistyanto 70 78,33 8,33 11,9 
3 Ahmad Ibnu S 70 75 5 7,14 
4 Ahmad N 65 66,67 1,67 2,57 
5 Anang Wahyu 65 68,33 3,33 5,12 
6 Andika Febianto 60 65 5 8,33 
7 Anggi Yudha P 60 66,67 6,67 11,17 
8 Arif Husna 60 68,33  8,33 13,88 
9 Arif Mubaroh 60 66,67 6,67 11,17 
10 Harso putra 60 65 5 8,33 
11 Bayu Dwi Juni P 50 50 0 0 
12 Brilian Dwi F 65 70 5 7,69 
13 Citra Ningrum 65 66,67 1,67 2,57 
14 Dani Rezandi I 60 65 5  8,33 
15 Dwi Ahmad F 60 65 5 8,33 
16 Dwike Ariskiyanti 65 70 5 7,69 
17 Erwanto 65 65 0 0 
18 Farrel Aditya M 80 85 5 6,25 
19 Firdaus Afrianto 65 68,33 3,33 5,12 
20 Ilham Muhammad 75 78,33 3,33 4,44 
21 Ismi Eka P 75 80 5 6,67 
22 Mia Endah Y 75 78,33 3,33 4,44 
23 Muhammad Yusuf R 65 70 5 7,69 
24 Muhammad Mashur 80 85 5 6,25 
25 Nanda Erika 75 78,33 3,33 4,44 
26 Nur Vallentyana A 60 68,33  8,33 13,88 
27 Riska Anggraini 70 70 0 0 
28 Rizki Agung P 60 60 0 0 
29 Sarah Ayu I 70 75 5 7,14 
30 Sarwendah I 70 75 3 4,28 
31 Sidik Wahyudi 65 65 0 0 
32 Syaiful Kusnanto 65 68,33 3,33 5,12 
33 Titan Nur Handaru 65 65 0 0 
34 Winda kartika Dewi 70 75 5 7,14 
35 Wisnu Andrianto 65 68,33 3,33 5,12 
36 Yolanda Ega A 65 70 5 7,69 
          RATA-RATA 65,97 69,99 4,02  6,09 
TERENDAH 50 50 0 0 
TERTINGGI 80 85 5 6,25 
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ANALISIS PENINGKATAN  ANTARA 




























1 Adelia Della N 65 70 5 7,69 
2 Agus Sulistyanto 78,33 85 7,33 9,36 
3 Ahmad Ibnu S 75 78,33 3,33 4,44 
4 Ahmad N 66,67 70 3,33 4,99 
5 Anang Wahyu 68,33 70 1,67 2,44 
6 Andika Febianto 65 68,33 3,33 5,12 
7 Anggi Yudha P 66,67 75 8,33 12,49 
8 Arif Husna 68,33  75 8 9,76 
9 Arif Mubaroh 66,67 75 8,33 12,49 
10 Harso putra 65 70 5 7,69 
11 Bayu Dwi Juni P 50 60 10 20 
12 Brilian Dwi F 70 75 5 7,14 
13 Citra Ningrum 66,67 70 3,33 4,99 
14 Dani Rezandi I 65 70 5 7,69 
15 Dwi Ahmad F 65 70 5 7,69 
16 Dwike Ariskiyanti 70 75  5  7,14 
17 Erwanto 65 70 5 7,69 
18 Farrel Aditya M 85 100 15 17,65 
19 Firdaus Afrianto 68,33 75 6,67 9,76 
20 Ilham Muhammad 78,33 83,33 5 6,38 
21 Ismi Eka P 80 85 5 6,25 
22 Mia Endah Y 78,33 85 6,67 8,51 
23 Muhammad Yusuf R 70 75 5 7,14 
24 Muhammad Mashur 85 95 10 11,76 
25 Nanda Erika 78,33 83,33 5 6,38 
26 Nur Vallentyana A 68,33  75 6,67 9,76 
27 Riska Anggraini 70 78,33 8,33 11,9 
28 Rizki Agung P 60 68,33 8,33 13,88 
29 Sarah Ayu I 75 78,33 3,33 4,44 
30 Sarwendah I 75 76,66 1,67 2,21 
31 Sidik Wahyudi 65 68,33 3,33 5,12 
32 Syaiful Kusnanto 68,33 75 6,67 9,76 
33 Titan Nur Handaru 65 73,33 8,33 12,81 
34 Winda kartika Dewi 75 80 5 6,67 
35 Wisnu Andrianto 68,33 76,66 8,33 12,19 
36 Yolanda Ega A 70 78,33 8,33 11,9 
          RATA-RATA 69,99 76,01 6,02 8,6 
TERENDAH 50 60 1,67 2,21 
TERTINGGI 85 100 8,33 20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
NAMA SEKOLAH             :    SMP N 2  TURI 
MATA PELAJARAN :    SENI BUDAYA (Seni Musik) 
KELAS/SEMESTER :    VII / II 
ALOKASI WAKTU  :     3x pertemuan @80 Menit 
TAHUN AJARAN  :    2012/2013 
 
 
A.   STANDAR KOMPETENSI 
     1. Mengapresiasi   Karya Seni Musik 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.  Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat 
 
C.  INDIKATOR PENCAPAIAN 
 1.  Mengidentifikasi elemen  musik  tangga nada mayor dan minor. 
2.  Mengidentifikasi elemen  musik  tangga nada pentatonik pelog dan 
slendro(kuasi). 
 
D.   TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Psikomotorik  : Siswa mampu menyanyikan  lagu dengan bidikan nada yang tepat   
                                    dari lagu yang dipelajari. 
2. Kognitif  : Siswa mampu memahami berbagai macam  tangga nada. 
3. Afektif    : Siswa mampu merasakan perbedaan tinggi rendah nada  dalam  
          bernyanyi. 
 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN  
1.   Lagu daerah   Tangga nada Pentatonik pelog dan slendro (Cublak-Cublak 
Suweng dan Gundul-Gundul Pacul),  




3.   Pitch dan  tangga nada 
F.   METODE PEMBELAJARAN  
1. Demonstrasi  memperdengarkan melodi instrumen     .  
2.   Ceramah dan interaktif menjelaskan interval tangga nada.  
3.   Imitasi : anak-anak menirukan melodi lagu  yang telah diperdengarkan 
G.  ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1.  Sound Audio  
 2.  Buku kumpulan lagu-lagu daerah karangan W.S. Simanjuntak 
 3.  Piano/keyboard 
 4.  Buku Music An Appretiation By Roger Kamien 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 
 a.   Kegiatan awal (5 menit) 
1.  Apersepsi (salam ,presensi, ) 
b.  Kegiatan inti (65 menit) 
9) Demonstrasi lagu model sesuai dengan topik pembelajaran tangga nada 
Mayor dan Minor. 
10) Menyanyikan bersama solmisasi tangga nada mayor dan minor dalam 
urutannya dari nada rendah ke tinggi dan   sebaliknya. 
11)  Mendemonstrasikan kembali lagu model secara berulang-ulang dan siswa  
mengikuti  menyanyikan dengan suara pelan. 
12) Membagi kelas menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok menyanyikan tangga 
nada secara berurutan dari nada rendah ke nada tinggi dan sebaliknya. 
13) Tiap kelompok menyanyikan solmisasi dari lagu model yang telah 
diperdengarkan. 
 
c. Kegiatan akhir (10 menit) 
 1.  Guru memberikan umpan balik   tentang materi yang sudah dipelajari bersama 
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 2.  Guru menyimpulkan tentang materi yang sudah diajarkan. 
Pertemuan 2 
a.   Kegiatan awal (5 menit) 
1.  Apersepsi (salam ,presensi, ) 
b.  Kegiatan inti (65 menit) 
    1. Demonstrasi lagu model sesuai dengan topik pembelajaran tangga nada 
pentatonik pelog dan Slendro. 
2. Menyanyikan bersama solmisasi tangga nada dalam urutannya dari nada 
rendah ke tinggi dan   sebaliknya. 
3.  Mendemonstrasikan kembali lagu model secara berulang-ulang dan siswa  
mengikuti  menyanyikan dengan suara pelan. 
4. Membagi kelas menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok menyanyikan tangga 
nada secara berurutan dari nada rendah ke nada tinggi dan sebaliknya. 
5. Tiap kelompok menyanyikan solmisasi dari lagu model yang telah 
diperdengarkan. 
 
c. Kegiatan akhir (10 menit) 
 1.  Guru memberikan umpan balik   tentang materi yang sudah dipelajari bersama 
 2.  Guru menyimpulkan tentang materi yang sudah diajarkan. 
Pertemuan 3 
I. EVALUASI 
  Tes unjuk kerja 
 1.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   1 2 3 4   5 . . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.  5 5 6 7   1. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
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2.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
3.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   6 7 1 2   3. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.   1 7 6 5   6. . .     (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
4.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
5.  Tirukan   potongan melodi tangga nada berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
      a. 1 3 4 5   7  1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi potongan lagu berikut! 01 31 34  55  0 0 0 (bunyi 
piano) 
6.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
7.  Tirukan dengan nyanyian potongan melodi tangga nada  dengan solmisasi dan nada 
yang benar! 
      a. 1 2 3 5   6 1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi  potongan lagu berikut!   03   55  23  1  0 0 0   
(bunyi piano) 
8.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
                                   Yogyakarta,   Maret  2012 
                            Mahasiswa   
 
                             Budi Sisworo 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
NAMA SEKOLAH             :    SMP N 2  TURI 
MATA PELAJARAN :    SENI BUDAYA (Seni Musik) 
KELAS/SEMESTER :    VII / II 
ALOKASI WAKTU  :     3x pertemuan @80 Menit 
TAHUN AJARAN  :    2012/2013 
 
 
A.   STANDAR KOMPETENSI 
     1. Mengapresiasi   Karya Seni Musik 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.  Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat 
 
C.  INDIKATOR PENCAPAIAN 
 1.  Mengidentifikasi elemen  musik  tangga nada mayor dan minor. 
2.  Mengidentifikasi elemen  musik  tangga nada pentatonik pelog dan 
slendro(kuasi). 
 
D.   TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Psikomotorik  : Siswa mampu membidik nada  dengan bidikan nada yang tepat   
                                  dari lagu yang dipelajari. 
2. Kognitif  : Siswa mampu memahami berbagai macam  tangga nada. 
3. Afektif    : Siswa mampu merasakan perbedaan tinggi rendah nada  dalam  
          bernyanyi. 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN  
1.   Lagu daerah   Tangga nada Pentatonik pelog dan slendro (Cublak-Cublak 
Suweng dan Gundul-Gundul Pacul),  
2. .  Lagu  pop   bertangga nada Mayor  dan Minor ( Janji Suci(Yovie) dan  
Tuhan(Abdurahman) 
3.   Pitch dan  tangga nada 
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F.   METODE PEMBELAJARAN  
1. Demonstrasi  memperdengarkan melodi instrumen     .  
2.   Ceramah dan interaktif menjelaskan interval tangga nada.  
3.   Imitasi : anak-anak menirukan melodi lagu  yang telah diperdengarkan 
G.  ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1.  Sound Audio  
 2.  Buku kumpulan lagu-lagu daerah karangan W.S. Simanjuntak 
 3.  Piano/keyboard 
 4.  Buku Music An Appretiation By Roger Kamien 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan I 
a.   Kegiatan awal (5 menit) 
1.  Apersepsi (salam ,presensi, ) 
b.  Kegiatan inti (65 menit) 
1) Guru menjelaskan  tentang topik pembahasan  beserta lagu yang akan 
dibahas  sebagai media pembelajarannya. 
2) Guru  memperdengarkan lagu model yang sudah disiapkan sesuai tema 
pokok pembelajaran yaitu lagu bertangga nada mayor dan minor.  
3) Guru  menjelaskan tentang tangga nada diatonik mayor dan minor  dalam tuts 
keyboard/piano dan pianika. 
4) Guru meninstruksikan kepada siswa untuk maju berkelompok masing-masing 
tiga orang, ke depan kelas untuk mempraktekkan  lagu dan susunan tangga nada   
dalam tuts keyboard/pianika. 
c. Kegiatan akhir (10 menit) 
 1.  Guru memberikan umpan balik   tentang materi yang sudah dipelajari bersama 
 2.  Guru menyimpulkan tentang materi yang sudah diajarkan. 
Pertemuan II 
a.   Kegiatan awal (5 menit) 
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1.  Apersepsi (salam ,presensi, ) 
b.  Kegiatan inti (65 menit) 
1) Guru menjelaskan  tentang topik pembahasan  beserta lagu yang akan 
dibahas  sebagai media pembelajarannya. 
2) Guru  memperdengarkan lagu model yang sudah disiapkan sesuai tema 
pokok pembelajaran yaitu lagu bertangga  pentatonik slendro dan pelog. 
3) Guru  menjelaskan tentang tangga nada pentatonik slendro dan pelog  dalam 
tuts keyboard/piano dan pianika 
4) Guru meninstruksikan kepada siswa untuk maju berkelompok masing-masing 
tiga orang, ke depan kelas untuk mempraktekkan  lagu dan susunan tangga nada   
dalam tuts keyboard dan pianika. 
 c. Kegiatan akhir (10 menit) 
 1.  Guru memberikan umpan balik   tentang materi yang sudah dipelajari bersama 
 2.  Guru menyimpulkan tentang materi yang sudah diajarkan.. 
Pertemuan III 
1) Guru menjelaskan bahwa  akan diadakan penilaian secara individual untuk 
membidik nada, mengenali  tangga nada dan menyanyikannya dalam solmisasi. 
 
I. EVALUASI 
  Tes unjuk kerja 
 1.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   1 2 3 4   5 . . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.  5 5 6 7   1. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
2.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
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3.  Tirukan   potongan melodi tangga nada  berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
 a.   6 7 1 2   3. . .    (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b.   1 7 6 5   6. . .     (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
4.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
5.  Tirukan   potongan melodi tangga nada berikut dengan solmisasi dan nada yang 
benar! 
      a. 1 3 4 5   7  1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi potongan lagu berikut! 01 31 34  55  0 0 0 (bunyi 
piano) 
6.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
7.  Tirukan dengan nyanyian potongan melodi tangga nada  dengan solmisasi dan nada 
yang benar! 
      a. 1 2 3 5   6 1. .      (bunyi melodi dalam instrumen piano) 
 b. Nyanyikan dengan solmisasi  potongan lagu berikut!   03   55  23  1  0 0 0   
(bunyi piano) 
8.   Apa jenis tangga nada dari melodi yang dinyanyikan ? 
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Lampiran 18. Suasana pembelajaran  
(Dokumntasi Budi Sisworo) 
